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RESUMEN 
En cuanto al desarrollo de la investigación, éste se desarrolló sobre una problemática de 
mucho interés en el campo de las Ciencias Contables. Tesis previa a la obtención del 
título de Contador Público “OBLIGATORIEDAD DE LA EMISIÓN 
ELECTRÓNICA DE COMPROBANTES DE PAGO Y SU INCIDENCIA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS 
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES CUSCO 2016”, llevado a cabo a nivel de 
Principales Contribuyentes obligados y emisores electrónicos de comprobantes de pago, 
a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta, con el fin de acumular información de 
interés para la investigación. 
En la investigación se planteó como objetivo general, evaluar en qué medida la 
obligatoriedad de la emisión electrónica de comprobantes de pago incide en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los Principales Contribuyentes de la 
Provincia del Cusco 2016; el mismo que en su estructura, abarcó desde el Planteamiento 
del Problema, Marco Teórico, Hipótesis, Variables, Metodología, Resultados, 
Conclusiones y Recomendaciones, terminando con los anexos correspondientes y con las 
referencias bibliográficas, dándole de esta forma integralidad al trabajo realizado sobre 
esta problemática. 
Al concluir la investigación, se determinó que la aplicación de la metodología de  la 
investigación científica, fue aplicada desde el planteamiento del problema, el manejo de 
la información para el desarrollo de la parte teórica conceptual; cómo también en cuanto 
a los objetivos, hipótesis y todo los otros aspectos vinculados al estudio; luego 
finalmente, llevar a cabo la contrastación de la hipótesis para llegar a las conclusiones y 
recomendaciones. 
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